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Short Message Service (SMS) merupakan sebuah layanan yang banyak diaplikasikan pada sistem komunikasi tanpa kabel, memungkinkan dilakukannya pengiriman pesan dalam bentuk alphanumeric antara terminal pelanggan atau antara terminal pelanggan dengan sistem eksternal seperti email, paging, voice mail, dan lain-lain. 
Dalam membuat SMS Gateway Tools yang digunakan adalah NowSMS dengan Support Handphone SIEMENS M55 dan menggunakan bahasa pemrograman PHP dan MySQL yang tergabung dalam APPSERV untuk mempermudah sistem kerjanya.
Aplikasi dibangun menghasilkan laporan yang dapat diakses oleh administrator melalui halaman web, yaitu : sms masuk dan bukti transaksi.
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